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M. Adi Satrio, 8335132494, Laporan Praktik Kerja Lapangan di Kantor 
Akuntan Publik (KAP) Kadim & Veronica, Tangerang: Konsentrasi Audit, 
Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, Mei 2019. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini merupakan deskripsi dan pencapaian atas 
hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah 
satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
KAP Kadim & Veronica merupakan Kantor Akuntan Publik yang bergerak di 
bidang layanan jasa audit dan perpajakan serta konsultasi manajemen. Kantor 
tersebut beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 34, Tangerang dalam kawasan Ciputat 
Mega Mall, Tangerang. Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama 40 hari 
yang dimulai sejak tanggal 25 Maret - 17 Mei 2019. Praktikan ditempatkan di 
bagian audit. 
Tujuan dilaksanakan PKL adalah agar praktikan memperoleh wawasan, 
pengalaman, serta mengetahui situasi dan kondisi dunia kerja secara nyata, 
sehingga praktikan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam 
dunia usaha kerja yang sesuai bidangnya. 
Selama melaksanakan PKL, praktikan memperoleh pengetahuan dan wawasan, 
serta pengalaman kerja, khususnya di bidang audit. Selama melaksanakan PKL, 
terdapat beberapa kendala dalam menyelesaikan pekerjaan yang didapat, namun 
kendala tersebut dapat diatasi seiring dengan bimbingan dari para pegawai serta 

















Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 
berkah dan rahmatnya praktikan dapat menjalankan dan menyelesaikan 
penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Akuntan 
Publik (KAP) Kadim & Veronica. 
Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan 
kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi 
S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta.  
Dalam menjalankan dan menyelesaikan penyusunan laporan PKL, 
praktikan tak hentinya mendapat dukungan serta bantuan dari beberapa 
pihak sehingga proses penyusunan laporan PKL dapat dijalankan dengan 
baik. Oleh karena itu, praktikan mengucapkan terima kasih kepada: 
 
1. Adik praktikan, Muhammad Ilham Prayogo; 
2. Kedua orang tua yang telah memberikan doa, serta dukungan moril 
maupun materil;  
3. Istri tercinta, Bintang Jasmine Sunanto dan keluarga yang selalu 
mendukung dan mendoakan praktikan; 
4. Anak praktikan, Muhammad Arash Alvia yang menjadi penyemangat 
praktikan setiap pulang ke rumah; 
 v 
 
5. Ibu Dr. IGKA Ulupui, SE, M.Si, Ak. CA selaku Koordinator Program 
Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta serta 
selaku dosen pebimbing yang telah meluangkan waktu untuk 
membantu praktikan dalam penulisan laporan PKL; 
6. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang telah banyak 
membantu dan memberikan ilmu selama praktikan duduk dibangku 
perkuliahan; 
7. Bapak Syahirman Hasan Basri, SE. M.Ak. BKP. CPA selaku 
pembimbing praktikan selama melaksanakan PKL; 
8. Seluruh karyawan KAP Kadim & Veronica yang telah membantu 
praktikan pada pelaksanaan PKL; 
Praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini tidak luput dari 
kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangat praktikan harapkan guna perbaikan dimasa mendatang. Semoga 
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A. Latar Belakang PKL  
Mahasiswa berasal dari kata Maha dan Siswa yaitu sebutan bagi seseorang 
yang menuntut ilmu di perguruan tinggi, baik universitas, institut maupun 
akademi. Sebagai seorang pelajar yang menempati tingkat tertinggi tentu 
mahasiswa sudah terpelajar, mereka tinggal menyempurnakan pembelajarannya 
hingga menjadi manusia terpelajar yang paripurna. Mahasiswa strata satu (S1) 
diharapkan mampu memahami suatu konsep, dapat memetakan permasalahan dan 
memiliki solusi terbaik untuk sebuah permasalahan sesuai dengan pemahaman 
mendalam konsep yang telah dipelajari. Dalam menghadapi permasalahannya, 
seorang mahasiswa harus melakukan analisa terhadap masalah tersebut, mencari 
bahan pendukung untuk lebih memahami permasalahan, kemudian memunculkan 
alternatif solusi dan memilih satu solusi dengan pertimbangan yang matang. 
Setiap perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan mengharapkan 
mendapatkan calon pekerja yang unggul dibandingkan dengan calon lainnya. Pada 
akhirnya hukum rimba pun berlaku “yang kuat yang berkuasa” dalam hal ini kuat 
secara mental, pengetahuan dan pengalaman dalam dunia bekerja. 
Ilmu yang dimiliki tidak akan berguna apabila tidak diimplementasikan, 
sudah sepatutnya mahasiswa memberikan sumbangsih untuk lingkungan 
disekitarnya. Sumbangsih tidak hanya berupa pemberian materil melainkan terjun 





perguruan tinggi mengenai pengabdian masyarakat. Melalui PKL mahasiswa 
dapat secara langsung mengaplikasikan dan mengeksplorasi hardskill dan softskill 
yang dimilikinya. Mahasiswa tidak hanya mengaplikasikan teori yang dipelajari 
selama masa perkuliahan, tetapi juga dapat memberikan koreksian terhadap 
pelaksanaan sebuah sistem yang berada di perusahaan tempat mahasiswa tersebut 
melaksanaan Praktik Kerja Lapangan PKL.  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ),  khususnya Program 
Studi Strata Satu (S1) Prodi Akuntansi, merupakan salah satu penghasil lulusan 
sarjana ekonomi yang akan menjadi tenaga kerja di dunia kerja mewajibkan 
mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah PKL. Kegiatan ini merupakan 
jembatan penghubung antara kegiatan menuntut ilmu dan 
mengimplementasikannya bagi para mahasiswa prodi akuntansi. 
Mengasah kombinasi hardskill dan softskill yang dimilikinya agar menjadi 
lulusan yang unggul. Selain itu, PKL merupakan bagian dari standar kelulusan 
bagi mahasiswa S1 prodi akuntansi FE UNJ. PKL dilakukan pada tahap akhir dari 
tahapan semester masa studi mahasiswa FE UNJ. Hal ini dilakukan dengan alasan 
mahasiswa sudah dianggap memiliki kemampuan teoritis yang cukup yang 
ditunjukan dengan pengambilan satuan kredit semester (SKS) minimal 100 sks. 
Kemampuan teoritis yang cukup diharapkan dapat menjadi landasan berpikir dan 
mengambil keputusan secara lebih mendalam pada situasi-situasi tertentu yang 
terjadi dunia kerja sebenarnya. 
Pengetahuan teori dan pengalaman yang dipadukan menjadi satu merupakan 





menjadi garda terdepan dalam pembangunan bangsa, khususnya di bidang 
ekonomi akuntansi. Kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia maupun di dunia 
tidak pernah terlepas dari ilmu akuntansi yang diterapkan dalam setiap kegiatan 
suatu perusahaan, baik yang bergerak dibidang jasa, dagang maupun manufaktur. 
Nantinya para lulusan FE UNJ diharapkan akan memiliki daya saing tinggi dan 
siap menghadapi dunia kerja. Praktikan melaksanakan PKL di Kantor Akuntan 
Publik Kadim & Veronica.  
 
B. Maksud dan Tujuan PKL  
1. Maksud dari Praktik Kerja Lapangan (PKL), diantaranya: 
a. Menerapkan ilmu-ilmu teoritis yang didapat dengan real-life dunia bekerja.  
b. Mempelajari suatu bidang kerja tertentu yang merupakan bagian dari 
penerapan ilmu akuntansi.   
c. Mempelajari dan mempraktikan secara langsung pekerjaan-pekerjaan di 
Kantor Akuntan Publik Kadim & Veronica. 
2. Tujuan dari PKL, diantaranya: 
a. Mendapatkan gambaran nyata mengenai dunia kerja sebagai bagian dari 
pengaplikasian ilmu teoritis di dunia kerja.  
b. Menambah relasi praktikan dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia 
kerja.  
c. Mendapatkan ilmu lain yang tidak didapatkan di bangku kuliah.  
d. Mendapatkan pengalaman kerja sebagai junior auditor secara langsung dan 
membandingkan ilmu tentang akuntansi yang telah didapatkan di perkuliahan 





C. Kegunaan PKL 
Adapun kegunaan PKL akan praktikan paparkan menjadi tiga bagian, yaitu 
kegunaan PKL bagi praktikan sendiri, Prodi Akuntansi FE UNJ serta Perusahaan 
penerima praktikan. Secara lebih rinci akan dijabarkan satu-persatu, sebagai berikut:  
1. Bagi Praktikan, diantaranya:  
a. Memberikan pengalaman dan pengetahuan baru di dunia kerja.  
b. Mengimplementasikan ilmu-ilmu teoritis yang diterima di bangku kuliah.  
c. Menumbuhkan social skill bagaimana praktikan harus beradaptasi di 
lingkungan pekerjaan, dengan berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab 
berbeda yang bersatu demi tercapainya tujuan perusahaan. Selain itu 
menyesuaikan diri dengan berbagai macam kultur kepribadian pegawai serta 
budaya perusahaan.  
d. Melatih kepekaan, keterampilan dan kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan 
yang diberikan.  
e. Memungkinkan direkrut kembali oleh perusahaan setelah proses kelulusan.  
2. Bagi Prodi Akuntansi FE UNJ, diantaranya:  
a. Terjalinnya hubungan kerjasama baik antara instansi, praktikan dan tempat 
kerja praktikan.  
b. Media promosi dengan menunjukan kualitas calon lulusan FE UNJ yang 
tercermin dari kinerja praktikan.  
c. Eksternal control, terkait penilaian tentang kemampuan dan pemahaman 
mahasiswa atas penyerapan ilmu yang dilakukan oleh mahasiswa dari proses 
pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen-dosen selama perkuliahan.  






3. Bagi Kantor Akuntan Publik Kadim & Veronica, diantaranya: 
a. Sebagai starting point terjalinnya hubungan dan komunikasi antara Prodi 
Akuntansi FE UNJ dan Kantor Akuntan Publik Kadim & Veronica guna 
menjalin kerjasama yang saling menguntungkan.  
b. Memberikan penilaian pihak eksternal terhadap pelaksanaan pekerjaan di 
perusahaannya, dari pada itu dapat diketahui apakah pelaksanaan kerja di 
bidang yang ditempatkan praktikan sudah sesuai dengan standar operasional 
prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  
c. Bagian dari Brand Imaging serta Corporate Social Responsibilities (CSR) 
karena hal ini memberikan kesempatan bagi praktikan mengenal lebih dalam 
eksistensi perusahan, dan pastinya perusahaan telah siap menunjukan 
penampilan kinerja yang prima di pihak eksternal independen bagi perusahaan. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Tempat praktikan melaksanakan PKL adalah di KAP Kadim & Veronica, 
Tangerang. Praktikan memilih KAP Kadim & Veronica, Tangerang sebagai 
tempat melaksanakan PKL karena praktikan mengetahui bahwa KAP Kadim & 
Veronica merupakan salah satu kantor akuntan publik yang terbaik dan terdekat 
dari tempat tinggal praktikan. Karena itu, praktikan menganggap bahwa KAP 
tersebut merupakan tempat yang tepat bagi praktikan untuk mengenal dunia 
pekerjaan di bidang audit.  







Nama   : KAP Kadim & Veronica 
Alamat  : Ciputat Mega Mall B/5, Jl. Ir. H. Juanda No. 34, Tangerang 
15412, Indonesia 
Telepon : + (6221) 74708804 / 74708804 
Fax  : + (6221) 74708882 







E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Jadwal dan waktu pelaksanaan PKL dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Praktikan menghubungi KAP Kadim & Veronica melalui email untuk 
menanyakan apakah KAP bersedia menerima mahasiswa magang. Kemudian 
setelah mendapat balasan positif, praktikan mengurus surat permohonan 
pelaksanaan PKL secara online yang kemudian di ambil di Biro Administrasi, 
Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Setelah mengurus surat permohonan 
pelaksanaan PKL di BAAK tersebut, praktikan mengajukan surat tersebut kepada 
KAP Kadim & Veronica yang praktikan pilih sebagai tempat melaksanakan PKL. 
KAP Kadim & Veronica memberikan persetujuan bagi praktikan untuk 
melaksanakan PKL di instansi tersebut mulai dari tanggal 25 Maret 2019. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL di KAP Kadim & Veronica di mulai pada 
tanggal 25 Maret sampai 17 Mei 2019. Praktikan melaksanakan PKL lima hari 
kerja dalam seminggu, yaitu hari Senin hingga hari Jumat dimulai dari pukul 
08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. 
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan menyusun laporan PKL berdasarkan apa yang telah praktikan 
laksanakan di KAP Kadim & Veronica pada tanggal 25 Maret 2019 sampai 17 
Mei 2019. Penyusunan laporan PKL ini merupakan salah satu syarat untuk 





TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Sejarah KAP Kadim & Veronica 
Kantor Akuntan Publik Kadim & Veronica didirikan pada tangal 08 Agustus 
2015 oleh profesional yang telah berpengalaman pada kantor akuntan dalam 
melakasanakan penugasan audit dan memberikan konsultansi pada berbagai 
perusahaan baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Dalam memberikan pelayanan jasa Akuntan, Kantor Akuntan Publik Kadim 
& Veronica telah mendapatkan izin resmi dari Menteri Keuangan Republik 
Indonesia melalui Sekretaris Jenderal (SekJen) Kementerian Keuangan sebagai 
Kantor Akuntan Publik. atas seluruh aspek pekerjaan professional dilakukan 
sesuai standar pengendalian mutu yang telah ditetapkan. Pengawasan mutu 
dilakukan secara teratur maksimal dalam waktu 1 (satu) tahun sekali yang 
dilakukan oleh para Partner yang berpengalaman dalam melaksanakan peer 
review. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa kualitas jasa yang 
diberikan telah memenuhi standar yang ditetapkan. 
Pengendalian kualitas atas seluruh aspek pekerjaan professional dilakukan 
sesuai standar pengendalian mutu yang telah ditetapkan. Pengawasan mutu 
dilakukan secara teratur maksimal dalam waktu 1 (satu) tahun sekali yang 
dilakukan oleh para Partner yang berpengalaman dalam melaksanakan peer 
review. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa kualitas jasa yang 





B. Visi dan Misi 
Visi 
“Menjadi salah satu Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi baik, 
berintegrasi tinggi, profesional serta memiliki independensi yang dapat diandalkan 
dalam menjalankan penugasannya sehingga bermanfaat bagi para pengguna jasa 
dengan aturan yang berlaku dan prinsip yang dapat diterima umum.” 
Misi 
1. Turut berpartisipasi dalam membangun Negara melalui jalur profesi dan 
independensi pada Kantor Akuntan Publik dengan menerapkan ketentuan dan 
aturan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh semua pihak. 
2. Memberikan jasa dengan kualitas yang terbaik kepada klien sehingga 
bermanfaat bagi para pengguna (stake holder) 
3. Memperluas jaringan melalui strategic partner atau melakukan kerjasama 
dengan yang sejenisnya 
4. Melakukan eksplorasi kompetensi para profesional yang bekerja di KAP 
melalui personal assesment, pendidikan profesional berkelanjutan dan 
pelatihan internal maupun eksternal. 
5. Menggunakan teknologi informasi terkini dalam melaksanakan perkerjaan 






C. Struktur Organisasi 
KAP Kadim & Veronica memiliki struktur organisasi yang kurang lebih 
seperti ilustrasi berikut:  
 
Gambar II.1 Struktur Organisasi KAP Kadim & Veronica 





KAP Kadim & Veronica memiliki struktur organisasi seperti yang dapat 
dilihat pada Gambar II.1. Tiap jabatan memiliki pembagian tugas dan fungsi 
masing-masing, berikut adalah uraian singkat mengenai tiap jabatan di atas: 
1. Managing Partner 
Managing Partner merupakan jabatan tertinggi yang terdapat pada KAP 
Kadim & Veronica. Jabatan tersebut dipegang oleh Drs. A. Kadim, Ak., CA, 
CPA, BKP,MM. Berikut adalah tugas dan fungsinya: 
a. Menandatangani perikatan dengan pihak lain untuk dan atas nama 
perusahaan, baik terkait dengan aktivitas operasi normal perusahaan, maupun 
peminjaman/meminjamkan uang kepada pihak lain, ataupun 
menjual/membeli aset untuk kepentingan perusahaan, serta perikatan lainnya 
yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
b. Menunjuk/membentuk tim kerja lapangan untuk masing-masing  kegiatan 
terkait perikatan yang telah disepakati dengan klien termasuk menetapkan 
Penanggung jawab Tim (penandatangan laporan), Supervisi, Anggota 
maupun jabatan lainnya yang diperlukan dalam tim 
c. Memeriksa/menandatangani laporan hasil pekerjaan seperti Laporan Auditor 
Independen atau laporan lainnya terkait dengan pekerjaan Perusahaan 






e. Mengotorisasi anggaran yang disusun Divisi Administrasi, baik anggaran 
rutin maupun anggaran tidak rutin setiap bulan atau setiap kegiatan 
f. Menandatangani Laporan Keuangan Perusahaan, atau laporan-laporan lainnya 
untuk kepentingan perusahaan 
g. Menetapkan rate honorarium tim kerja lapangan dan bersama-sama partner 
menetapkan gaji/honorarium tetap (rutin) staf dan karyawan 
h. Menandatangani surat-surat keluar untuk kepentingan perusahaan, seperti 
penawaran, penagihan, kwitansi, faktur pajak, pemberitahuan, atau surat-surat 
keluar lainnya 
2. Partner 
Partner merupakan jabatan tertinggi kedua dibawah Managing Partner pada 
KAP Kadim & Veronica. Partner dapat bertindak mewakili Managing Partner 
dalam mengelola KAP saat Managing Partner berhalangan. Jabatan Partner 
ditempati oleh anak perempuan Managing Partner yang bernama Veronica 
Kusuma Putri, SE, Ak., CA, CPA. Berikut adalah tugas dan fungsi beliau: 
a. Jika Managing Partner tidak berada ditempat/berhalangan, Partner dapat 
menandatangani perikatan dengan pihak lain untuk dan atas nama 
perusahaan, baik terkait dengan aktivitas operasi normal perusahaan, maupun 
peminjaman/meminjamkan uang kepada pihak lain, ataupun 
menjual/membeli aset untuk kepentingan perusahaan, serta perikatan  ainnya 





b. Jika Managing Partner tidak berada ditempat/berhalangan, Partner dapat 
menunjuk/membentuk tim kerja lapangan untuk masing-masing kegiatan 
terkait perikatan yang telah disepakati dengan klien termasuk menetapkan 
Penanggung jawab Tim (penandatangan laporan), Supervisi, Anggota 
maupun jabatan lainnya yang diperlukan dalam tim 
c. Jika Managing Partner tidak berada ditempat/berhalangan, Partner dapat 
menunjuk/membentuk tim kerja lapangan untuk masing-masing kegiatan 
terkait perikatan yang telah disepakati dengan klien termasuk menetapkan 
Penanggung jawab Tim (penandatangan laporan), Supervisi, Anggota 
maupun jabatan lainnya yang diperlukan dalam tim 
d. Memeriksa/menandatangani laporan hasil pekerjaan seperti Laporan Auditor 
Independen atau laporan lainnya terkait dengan pekerjaan perusahaan.  
e. Menandatangani Cek/Bilyet Giro Bank bersama-sama dengan Managing 
Partner untuk kepentingan perusahaan 
f. Jika Managing Partner tidak berada ditempat/berhalangan, Partner dapat 
mengotorisasi anggaran yang disusun Divisi Administrasi, baik anggaran 
rutin maupun anggaran tidak rutin setiap bulan atau setiap kegiatan 
g. Jika Managing Partner tidak berada ditempat/berhalangan, Partner dapat 
menandatangani Laporan Keuangan Perusahaan, atau laporan-laporan lainnya 
untuk kepentingan perusahaan 
h. Jika Managing Partner tidak berada ditempat/berhalangan, Partner dapat 





i. Bersama-sama managing partner menetapkan gaji/honorarium tetap (rutin) 
staf dan karyawan 
j. Jika Managing Partner tidak berada ditempat/berhalangan, Partner dapat 
menandatangani surat-surat keluar untuk kepentingan perusahaan, seperti 
penawaran, penagihan, kwitansi, faktur pajak, pemberitahuan, atau surat-surat 
keluar lainnya 
3. Divisi Audit 
Divisi Audit terdiri dari Manager, Senior Auditor dan Auditor. Pembeda dari 
Senior Auditor dan Auditor hanya berdasarkan pengalaman kerja dan tanggung 
jawab namun dalam pekerjaan dilapangan atau sehari-hari, mereka memiliki tugas 
yang sama. Senior Auditor cenderung menjadi kepala tim sedangkan auditor 
menjadi anggota tim, namun ada pula kesempatan dimana dalam suatu tim tidak 
terdapat satupun senior auditor. Tugas dan pembagian tim ditentukan oleh 
Manager yang ditempati oleh Syahirman Hasan Basri, SE, M.Ak, BKP, CPA. 
Beliau merupakan suami dari Partner atau menantu dari Managing Partner. 
Berikut adalah tugas Divisi Audit:  
a. Mengkoordinir tim kerja lapangan baik yang melaksanakan general audit, 
special audit, atau audit lainnya atas kontrak kerja yang telah 
ditandatangani perusahaan 
b. Mengkoordinir penyusun program audit dan prosedur audit oleh tim untuk 
masing-masing penugasan yang akan diimplementasikan 





d. Menetapkan, memonitor dan mengevaluasi tugas-tugas personil dalam tim 
kerja lapangan sesuai dengan struktur tim yang telah dibentuk perusahaan 
e. Menandatangani/memparaf serta membubuhi tanggal pada kertas kerja 
hasil pemeriksaan (audit) 
f. Mensupervisi pekerjaan audit yang dilaksanakan tim 
g. Mengkoordinir penyusunan serta memelihara sampai dengan penyimpanan 
kertas kerja 
h. Mengkoordinir, mengevaluasi, menyusun, mereview laporan hasil 
Pemeriksaan 








D. Produk KAP Kadim & Veronica 
Produk dari KAP Kadim & Veronica terbagi dalam 3 bidang, yaitu Audit, 
Perpajakan, dan Konsultasi Manajemen. Berikut adalah paparan lebih lanjutnya: 
1. Audit 
Dalam bidang Audit, KAP Kadim & Veronica menyediakan berbagai jenis 
layanan audit. Diantaranya: 
a. Audit Umum 
Melakukan pemeriksaan dan memberikan opini kewajaran terhadap laporan 
keuangan perusahaan berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) . 
b. Audit Kinerja 
Untuk mengetahui efektivitas perusahaan dan efisiensi yang telah dilakukan 
dalam menjalankan operasional perusahaan . 
c. Kompilasi dan Management Service 
Jasa yang diberikan dalam rangka membantu pengguna jasa untuk menyusun 
laporan keuangan yang memenuhi standar pelaporan. 
d. Audit Investigasi 
Melakukan Investigasi terhadap kemungkinan ada/tidaknya kecurangan 
(fraud) yang terjadi di perusahaan . 
e. Audit Internal 
Digunakan untuk membantu pihak manajemen perusahaan dalam mengawasi 
aktifitas masing-masing bagian atau unit bisnis di lingkungan perusahaan. 





Memberikan Jasa untuk membantu Stake Holder dalam melakukan 
identifikasi apakah perusahaan ataupun suatu organisasi telah mematuhi 
Peraturan yang telah ditetapkan. 
g. Atestasi 
Jasa atestasi diberikan untuk memberikan pernyataan atau pertimbangan 
sebagai pihak yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah 
pernyataan (asersi) suatu satuan usaha telah sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan, yakni audit keuangan historis, 
pemeriksaan/examination, review dengan cara wawancara, dan prosedur yang 
disepakati bersama. Jasa yang diberikan mengacu pada perbedaan konseptual 
dengan standar audit, dengan 3 (tiga) tipe perikatan atestasi, pemeriksaan 
(examination), review dan prosedur yang disepakati (AUP). 
 
2. Perpajakan 
a. Sosialisasi Undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia. 
b. Melakukan dan membantu penyiapan data / dokumen pendukung dalam 
rangka pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak. 
c. Melakukan dan membantu serta mendampingi dalam rangka pemeriksaan, 
keberatan, banding dan peninjauan kembali. 
d. Melakukan dan membantu untuk review perpajakan berkaitan dengan 
kepatuhan wajib pajak. 





f. Merancang dan mengimplementasikan software aplikasi Pajak Penghasilan 
Pasal 21, Pajak Pertambahan Nilai. 
g. Membantu menyusun dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan untuk 
Perusahaan. 
h. Melakukan Tax Clearance. 
i. Melakukan dan membantu untuk review perpajakan berkaitan dengan 
kepatuhan wajib pajak. 
 
3. Konsultasi Manajemen 
a. Penyusunan sistem akuntansi 
b. Perpajakan (Perorangan, Perusahaan/Badan) 
c. Due Dilligence 
d. Financial Advisory 





PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
 Selama melaksanakan kegiatan PKL yang berlangsung di KAP Kadim & 
Veronica, praktikan ditempatkan di Divisi Audit. Tugas yang diberikan kepada 
praktikan adalah membantu tim – tim audit yang membutuhkan tenaga lebih 
dalam menjalankan prosedur audit pada klien masing – masing. Pada awalnya 
praktikan diberikan data dari hasil audit terdahulu untuk praktikan pelajari oleh 
Pak Sulis.  
 Prosedur audit yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh bukti-bukti 
audit yang cukup dan tepat demi mengambil kesimpulan dalam memutuskan 
pemberian opini audit. Beberapa bentuk prosedur-prosedur audit antara lain: 




5. Penelusuran (Tracing) 
6. Bertanya atau meminta keterangan (Inquiry) 
7. Mencocokkan ke dokumen (Vouching) 
8. Pengamatan (Observing) 





10. Teknik Audit Berbantuan Komputer (computer-assisted audit techniques) 
 
 
Bidang kerja yang dilakukan praktikan selama melaksanakan kegiatan 
PKL di KAP Kadim & Veronica adalah sebagai berikut: 
1. Vouching  
2. Cash Opname & Cek Fisik  
3. Mengisi data Kertas Kerja Pemeriksaan 






B. Pelaksanaan Kerja 
 Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan diberi kabar 
terlebih dahulu pada tanggal 14 Maret 2019 oleh Pak Herman bahwa lamaran 
Praktik Kerja Lapangan praktikan telah disetujui dan bisa datang pada tanggal 15 
Maret 2019 untuk interview. Pada tanggal 17 Maret 2019 praktikan mendapat 
informasi bahwa praktikan sudah bisa mulai masuk pada tanggal 25 Maret 2019.  
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama tiga bulan 
terhitung dari tanggal 25 Maret 2017 dan berakhir pada tanggal 17 Mei 2019. 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan sesuai dengan hari kerja yang 
berlaku pada KAP Kadim & Veronica, yaitu hari Senin hingga Jumat dengan 
waktu kerja dimulai pada pukul 08.00 WIB dan diakhiri pada pukul 18.00 WIB.  
Pada hari pertama praktikan menemui Pak Sulis yang merupakan 
pembimbing pertama praktikan. Beliau telah diinstruksikan oleh Pak Herman 
selaku manager di KAP Kadim & Veronica untuk memperkenalkan praktikan 
kepada rekan – rekan tim audit di lantai 3. Kemudian praktikan diberi pengarahan 
terkait situasi dan kondisi lingkungan kerja di tempat tersebut, dan diberikan tugas 
pertama yaitu mempelajari Working Paper dari audit terdahulu yaitu General 
Audit PT Dutagraha Afiah (RS Ummi) selama dua hari agar praktikan tahu 
bagaimana pembagian tugas dan prosedur – prosedur apa saja yang dilakukan, 
serta hal – hal apa saja yang perlu diperhatikan jika kelak diberi tugas untuk 
bergabung dengan tim yang ada. Berikut tugas-tugas yang diberikan kepada 











Gambar III.1 Screenshot sampel pembelian & penjualan  
Sumber: KAP Kadim & Veronica 
Vouching merupakan salah satu prosedur audit yang biasa dilakukan oleh 
KAP dengan memeriksa bukti pendukung serta memeriksa dokumentasi yang 
digunakan sebagai dasar ayat jurnal untuk menentukan validitas dan ketelitian 
pencatatan akuntansi. Prosedur ini berbeda arah pengujiannya dengan tracing, 
karena vouching digunakan secara luas untuk mendeteksi salah saji.  
Praktikan diberikan tumpukan lembaran-lembaran bukti transaksi yang 
kemudian ditugaskan untuk menginput data – data dari dokumen yang disediakan 
klien (PT SISCOM TECHNOLOGIES) ke lembar kerja masing-masing yang 





Pembelian & penjualan, Material, Kendaraan, Bukti Potong, PO (Purchase 
Order), dan asuransi.  
Pada Gambar III.1 kolom B sampai dengan M merupakan data yang 
disediakan oleh pembimbing. Tugas praktikan adalah memasukkan data yang 
terdapat pada lembaran-lembaran bukti transaksi ke dalam tabel di kolom N 
sampai Y sesuai dengan “No. Sumber” di Gambar III.1. 
 
 
Gambar III.2 Screenshot sampel Purchase Order  
Sumber: KAP Kadim & Veronica 
Seperti pada sampel pembelian dan penjualan, tugas yang diberikan 
kepada praktikan adalah menginput data-data, hanya berbeda objek yang 
disampel. Praktikan dituntut untuk teliti dalam memasukan data agar menghindari 
kesalahan hitung dan ketidaksesuaian di tahap audit selanjutnya. Pada Gambar 
III.2, beberapa hal yang perlu praktikan perhatikan adalah jenis dokumen, nomer 











2. Melakukan Cash Opname & Cek Fisik 
 
 
Gambar III.3 Screenshot Form Data Pemeriksaan Fisik Aset Tetap 
Sumber: KAP Kadim & Veronica 
Cash opname adalah pemeriksaan kas secara fisik yang kemudian 
dibandingkan jumlahnya antara catatan akuntansi kas dengan uang kas yang 
dipegang saat ini. Cek fisik yang praktikan lakukan adalah untuk pemeriksaan 
bukti fisik aset tetap. 
Pada minggu kedua dalam pelaksanaan PKL, praktikan diminta untuk 
menemani pembimbing PKL melakukan pengumpulan data ke Hotel Astika (PT 
PALM SEMESTA CEMERLANG) di Mangga Besar.  
 Sesampainya disana, praktikan diminta untuk mengetik Daftar 
Pemeriksaan Fisik Aset Tetap (Gambar III.3) sebelum dilanjutkan dengan 
pemeriksaan secara langsung. Data barang yang perlu diperiksa praktikan dapat 





Setelah selesai, daftar tersebut dicetak dan praktikan beserta pembimbing 
memulai pemeriksaan secara menyeluruh ke setiap ruangan hotel ditemani 
manager keuangan Hotel Astika. Jumlah tiap barang dicatat ke lembar daftar 
pemeriksaan yang kemudian dihitung apakah ada selisih antara jumlah yang ada 
di catatan dengan kenyataannya di lapangan.  
Setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik aset tetap, perjalanan 
dilanjutkan ke kasir dan ruang bendahara hotel untuk proses Cash Opname. 
Praktikan menyaksikan dan mencatat perhitungan jumlah kas yang dilakukan oleh 
pegawai Hotel Astika. Penghitungan dicatat secara merinci, tiap lembar seratus 
ribuan, lima puluh ribuan hingga uang logam dihitung dan ditulis berapa 
jumlahnya. Kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara.  
 
3. Mengisi Data Kertas Kerja Pemeriksaan. 





Sumber: KAP Kadim & Veronica 
Setiap klien yang menggunakan jasa auditor independen akan menerima 
buku Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Kadim & 
Veronica. Isi dari buku tersebut terdiri dari Judul, Daftar Isi, Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris, Laporan Auditor Independen, 
Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan 
Ekuitas, Laporan Arus Kas (Cashflow), dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 
Dalam satu file Laporan Keuangan dari Laporan Auditor Independen, 
terdapat lembar kerja masing-masing bagian, termasuk KKP (Kertas Kerja 
Pemerkisaan) per periode dan periode sebelumnya, (AT) Daftar Aset Tetap dan 
AJE (Daftar Adjustment/Penyesuaian). Antar lembar tiap lembar kerja saling 
terhubung dengan formula yang telah dibuat agar angka hasil perhitungan tiap 
akun terintegrasi dengan baik yang sangat membantu auditor dalam mengerjakan 
tugasnya.  
Pertama praktikan diberi file yang akan praktikan kerjakan dari 
pembimbing (Ibu Risdeu) melalui Email, kemudian ditunjukkan apa saja yang 
harus praktikan kerjakan dan juga cara mengerjakannya. Praktikan ditugaskan 
untuk memeriksa kecocokan dan ketepatan nominal yang dimasukkan pada tiap 
akun yang terdapat disana pada tahun 2017 dengan yang nominal yang telah 
dicetak pada tahun sebelumnya. Selanjutnya praktikan ditugaskan untuk 
memasukkan data yang pembimbing berikan ke dalam lembar KKP (Kertas Kerja 
Pemeriksaan) 2018 serta memperbaiki formula yang ada karena perbedaan jumlah 





Praktikan sempat menghadapi hambatan karena akun aktiva dan pasiva 
mengalami selisih meski praktikan telah dengan teliti memasukkan data yang ada. 
Tapi dengan bantuan rekan kerja di KAP Kadim & Veronica, masalah tersebut 
dapat diatasi. Ketidakcocokan yang terjadi disebabkan oleh ketidaktahuan 
praktikan akan perbedaan akun yang ada di tahun 2018 dengan formula yang 
terhubung ke lembar lainnya serta sumber data tambahan yang tidak terdapat di 
lembaran kertas yang diberikan pembimbing. Hal itu menyebabkan terdapat 
kekurangan jumlah pada akun “Laba/Rugi Tahun Berjalan” dan kekosongan akun 
“Laba/Rugi Ditahan” 
Setelah itu dilanjutkan dengan menghubungkan tiap akun yang ada di 
lembar KKP 2018 ke lembar Neraca, Laba Rugi dan Catatan Atas Laporan 
Keuangan. Pengerjaan tugas tersebut dapat diselesaikan dengan lancar tanpa 
hambatan yang berarti berkat bekal ilmu yang praktikan pelajari di kampus serta 






4. Menyetak dan menyusun dokumen pemeriksaan 
 
Gambar III.5 Salah satu contoh dokumen yang dicetak (Purchase Order) 
Sumber: KAP Kadim & Veronica 
Praktikan diminta untuk mencetak dokumen yang rekan-rekan kantor 
senior butuhkan dalam pemeriksaan. Puluhan lembar dokumen harus praktikan 





pembimbing PKL di kantor. Kemudian setelah terkumpul, tiap kategori ditempel 
kertas memo dan diberi label. Terakhir, seluruh dokumen disatukan dalam ordner. 
Tujuan dari penugasan ini adalah selain membantu meningkatkan efisiensi, 
hal ini juga bermanfaat bagi praktikan untuk mengetahui dokumen apa saja dan 
seperti apa dokumen yang kiranya dibutuhkan dalam pemeriksaan dan mengetahui 
cara mengorganisir dokumen yang efektif sehingga saat dibutuhkan dapat dengan 
mudah ditemukan.  
Pada Gambar III.5 dapat dilihat salah satu contoh dokumen yang praktikan 
cetak pada masa PKL. Purchase Order (PO) adalah dokumen yang dibuat oleh 
pelanggan sebagai penunjuk barang yang ingin dibeli dari penjual. Kegunaan 
dokumen ini dalam prosedur audit adalah untuk mencocokkan validitas transaksi 
yang dicatat perusahaan. 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di KAP Kadim & Veronica, 
praktikan juga tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh praktikan. 
Permasalahan selama melaksanakan PKL di KAP Kadim & Veronica adalah 
sebagai berikut: 
1. Praktikan tidak diberikan fasilitas penunjang seperti komputer atau 
laptop untuk bekerja.   






3. Praktikan lebih sering diberi tugas-tugas kecil yang repetitif, itu pun 
setelah menunggu lama karena tugas dan tanggung jawab masing-
masing pegawai telah ditentukan dari sebelum praktikan melakukan 
kerja praktik. Keadaan pun diperparah dengan kondisi KAP yang 
sedang sibuk dikejar deadline. Kondisi tersebut membuat para 
pegawai, pembimbing serta atasan di KAP bingung dalam menentukan 
tugas apa yang bisa saya kerjakan. 
4. Karyawan audit jumlahnya sedikit, hanya 5 orang dan jarang berada di 
kantor karena lebih sering turun ke lapangan. Hal tersebut membuat 
praktikan sulit berkomunikasi jika praktikan ingin bertanya atau 
meminta tugas. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Adapun usaha-usaha yang dilakukam praktikan untuk mengatasi kendala-
kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan adalah: 
1. Praktikan harus selalu membawa laptop pribadi untuk dapat bekerja. 
2. Dalam mengatasi permasalahan ini, praktikan harus mengeluarkan uang 
sendiri demi menuntaskan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan ini. Hal 
ini membuat praktikan harus berhemat dengan cara tidak jajan, 
membawa bekal dari rumah, serta menggunakan transportasi umum saat 
praktikan ditugaskan untuk ke tempat klien. 
3. Praktikan berusaha untuk aktif bertanya dan menyimak baik-baik saat 
rekan-rekan sedang membahas sesuatu. Praktikan juga berusaha untuk 





mengerjakan tugas yang diberikan pun praktikan mencoba berpura-pura 
bertanya dan menebak solusinya dengan tujuan menunjukkan 
pengetahuan praktikan demi mendapatkan kepercayaan rekan-rekan 
agar tidak ragu untuk memberi tugas. Ketika jam makan siang, 
praktikan memanfaatkan waktu itu untuk mengobrol dengan karyawan 
lain tentang hal-hal yang lebih bersifat pribadi, seperti tempat tinggal, 
dimana karyawan lain tersebut berkuliah dulunya dan kesibukan apa 
saja yang dijalani oleh karyawan lain tersebut untuk saling mengenal 
dan mengakrabkan diri. 
4. Praktikan memanfaatkan kemajuan teknologi yang berupa Video Call di 
aplikasi WhatsApp, Screen Recorder dan Screenshot untuk dapat 
memudahkan praktikan dalam menunjukkan masalah yang praktikan 
hadapi saat praktikan ingin bertanya, serta aktif menanyakan “Apa ada 
yang bisa saya bantu, Pak/Bu?” dan “Apa sudah ada tugas yang dapat 
saya kerjakan, Pak/Bu?” melalui WhatsApp maupun secara langsung 








A. Kesimpulan  
            Dalam melaksanakan PKL praktikan dituntut untuk bersikap disiplin, 
penuh tanggung jawab, cepat tanggap terhadap masalah yang dihadapi, dan aktif 
dalam menjalankan tugas maupun bersosialisasi di lingkungan kerja.  
            Selama pelaksanaan PKL di Kantor Akuntan Publik Kadim & Veronica, 
praktikan mampu menyebutkan apa saja yang praktikan dapatkan disana, antara 
lain:  
1. Praktikan jadi mendapat gambaran, wawasan, dan pengalaman berharga 
dalam mengenal dunia kerja di bidang audit, berikut dengan permasalahan 
apa saja yang akan muncul dan cara menghadapinya.  
2. Praktikan dapat menerapkan ilmu dan mengasah kemampuan yang 
praktikan dapatkan di bangku sekolah dan kuliah secara langsung. 
3. Praktikan mendapat tambahan pengetahuan dan juga relasi. Oleh karena 
itu, kegiatan PKL ini sangat membantu praktikan untuk bekal saat 
menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 
4. Praktikan mengetahui langsung bagaimana cara Vouching, Cash Opname, 
Cek fisik, mengerjakan kertas kerja pemeriksaan, mengisi berita acara, 





yang diperlukan dalam proses audit melalui tugas yang diamanahkan oleh 
kantor akuntan publik tempat praktikan melaksanakan kegiatan PKL. 
5. Praktikan menjadi salah satu penghubung dalam proses terjalinnya 
kerjasama antara Fakultas Ekonomi UNJ dengan Kantor Akuntan Publik 
Kadim & Veronica. Diharapkan selama praktik kerja di sana, praktikan 
dapat bermanfaat dan meninggalkan kesan yang baik. 
6. Praktikan memahami segala bentuk tekanan yang dialami seorang 
karyawan di dunia kerja yang dapat praktikan gunakan sebagai persiapan 
dalam memasuki kehidupan bermasyarakat. 
 
B. Saran 
            Setelah mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh para 
pegawai Kantor akuntan publik Kadim & Veronica, maka praktikan ingin 
memberikan saran yang semoga bermanfaat bagi para mahasiswa yang akan 
melaksanakan kegiatan PKL berikutnya, universitas serta KAP Kadim & 
Veronica, yaitu:  
1. Bagi Praktikan :  
            1) Hendaknya menyiapkan diri baik dari segi soft skill maupun hard skill 
serta mampu beradaptasi dengan cepat pada lingkungan baru yaitu perusahaan 
atau instansi yang menjadi tempat praktikan bekerja. dan juga   
            2) Praktikan harus lebih aktif meminta pekerjaan pada karyawan yang 
lebih senior agar waktu lowong semakin sedikit sehingga dapat berkontribusi 





            3) Praktikan harus selalu mempersiapkan diri dari segi fisik maupun 
mental dalam menghadapi dunia kerja. 
 
2. Bagi Universitas :  
            1) Diharapkan untuk kegiatan PKL selanjutnya, pihak universitas dapat 
mengadakan penyuluhan terlebih dahulu bagi para calon praktikan mengenai 
bagaimana menghadapi situasi di dunia kerja.  
            2) Universitas Negeri Jakarta dapat terus menjalin hubungan yang baik 
dengan perusahaan atau instansi yang ada agar pelaksanaan kegiatan PKL dapat 
terlaksana dengan baik dan lancar.            
            3) Universitas Negeri Jakarta diharapkan mampu menyediakan media atau 
alat penunjang bagi praktikan yang kurang mampu.  
  
3. Bagi KAP Kadim & Veronica :  
            1) KAP Kadim & Veronica diharapkan agar dapat terus bekerja sama 
dengan membuka kesempatan lebih banyak bagi mahasiswa dan menjalin 
hubungan baik dengan universitas-universitas sehingga kegiatan PKL dapat 
terlaksana dan lancar serta meningkatkan kemajuan kinerja KAP Kadim & 
Veronica itu sendiri.  
            2) Dalam kegiatan PKL, KAP Kadim & Veronica sebaiknya memberikan 
terlebih dahulu mengenai gambaran apa saja yang akan dikerjakan oleh calon 





konsentrasi yang diambil oleh praktikan di bangku perkuliahan sehingga dapat 
ikut berkontribusi dalam pelaksanaan dan pengembangan.  
            3) Diharapkan dapat lebih sering memberi kesempatan bagi praktikan 
untuk bisa mendapatkan tugas yang lebih dalam agar praktikan merasa dapat 
diandalkan dan menjadi salah satu bagian yang penting bagi perusahaan sehingga 
dapat menunjukkan performa yang lebih maksimal. 
 4) Diharapkan meski tidak dapat menggaji praktikan, namun setidaknya 
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Lampiran 4: Penilaian PKL 
 


















































































































































































Lampiran 7: Struktur Organisasi KAP Kadim & Veronica 
 

















































Lampiran 10: Screenshot sampel Purchase Order  
 










Sumber: KAP Kadim & Veronica 





























Sumber: KAP Kadim & Veronica 
Lampiran 13: Salah satu contoh dokumen yang dicetak (Purchase Order) 
 
Sumber: KAP Kadim & Veronica 
 
